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Resumo 
O problema do controle de variáveis e estados de sistemas tem sido estudado ao longo 
destes dois últimos séculos, com abordagens tecnológicas das mais variadas. Uma área 
da engenharia, a de Controle de Processos, nasceu e se desenvolveu na pesquisa e 
inovação tecnológica para a resolução deste problema. O processo histórico deste 
desenvolvimento será abordado, culminando enfim nas mais modernas tecnologias. Nos 
dias atuals, os sistemas de processamento digitais tem sido amplamente utilizados como 
recurso tecnológico para a solução em controle de processos, pela sua robustez, 
flexibilidade, compactabilidade e programabilidade. Aplicações específicas de controle de 
processos digitais para sistemas embarcados irão ser abordados, incluindo as modernas 
técnicas de controle digital, e serão apresentadas novas perspectivas para a área. 
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